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6 E S A N G OFICIAL 3 1 . i F O S T A D E R t i DI U S i B A N ! 
ASo L V I . 
Habaia.—Viemes 27 de Diciembre de 1895. 
¡LlAlDELAlli" 
Desde el día de hoy quedan 
establecidas las oficinas de h 
Dirección, Redacción, Adminis-
tración é Imprenta del DIA-
RIO DE L A MARIUA enla ca-
lle de Zulneta esquina á la 
le Neptuno, frente al Parque 
Central, adonde podrá dirigir-
se todo cuanto se relacione con 
la redacción y administración 
de este periódico. 
Habana, 16 de Diciembre de 
1895. 
LAS REFORMAS 
D E L " I D I J A L I R / I O " 
Así que se hallen definitivamente 
instalados la espléndida máqaina de 
imprimir, f ibricada especialmente para 
el DIAEIO DE LA MAEINA en Ohicago, 
y el taller de esterotipia qae estamos 
montando en nuestro nuevo domicilio, 
comeazaremoB á realizar las refarmaa 
qae hemos prometido á nuestros favo-
recedores. 
Oonsistirán esas reformas, entre otras, 
en el aumento del tamaño de nuestra 
edición de la tarde y, por consiguiente 
en el de ia lectura de dicha edición. 
La rapiciez extraordinaria oon que ae 
efectuará i a tirada de nuestro Lúmero 
vespertino, merced 6 la nueva máquin», 
permitirá á loe lectores del DIABIO D E 
LA MABINÍ recibir la segunda edición 
de sa periódico con una actividad y 
adelanto no superados hasta ahora. 
ÍTaestros sescripteree continuarán, 
como useta aquí, recibiendo los dos nú 
merca que cotidianamente publica ei 
DIAEIO DE L A MAKENA, y el público en 
general podrá adquirir el segando é e 
dichos túmeros, á cuyo efecto aerA 
puesto á ia venta en esta Adminiibtra-
ción y en todas las calles, plaatae y de-
más eitioa públicos de la Oiudad. 
A ese efecto, para que el oonoprador 
dennestra segunda edición al adquirir 
unfjemplar de ia misma tenga una in-
formación compleí», pormenorizada y 
exaota de cuanto ocurre en el día, repro-
dneiremes en la cuarta plana las prin-
cipales noticias, así de la lala oomo de 
la Península y del extrajijero, que se 
hayan publicado en la edición matinal 
4el DlABIO D E L A MABINA. 
Advertimos qflfi á fia dé dif fiiáyor 
^tensión á las informaciones de aste 
periódico, aumentaremos consideni-
b'.etnente el servicio telegráfico, tan 
jnstamente acreditado ya, que tenemos 
establecido en la Península, el extran-
jero y la lula, y el número de nuestros 
^órreapoueaiea den tro y fuer» del país. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICA 
Diario de la Mariaa. 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
T E L E G R A M A S D E S . O T . 
KACIOMLES. 
Madrid 27 de dioietnbre. 
PROTESTA 
**>B diputados republlcaaos han 
r e m a d o al Presidsnte del C o n s s í o 
do Ministros una protesta pomo ha-
1 berse reunido las Cortes. 
| M a ñ a n a se celebrará Consejo de 
Ministros y se dice que en é l proba-
blemente se tratará de ai conviene 6 
no contestar á la protesta de los re-
publicanos. 
LDS TRIBOTALES Y LA PEBKSA 
L a Gaceta de boy pnblica una cir-
cular del Tribunal Supremo de Jus-
ticia dirigrida á loa Fiscales de la A u -
diencia á fin de que persigan, acti-
vando los procedimientos, á los pe-
r iódicos que censuren á los jefes del 
ejército de la isla de Cuba. 
OAMCIOS 
Hoy se cotizaron en la Bolsa laa 
libras eatarlinas á 30 .52 . 
E X T R M J E R O S . 
Nuera Te- Je 27 de dioéembre. 
C U A D R U P L E A L I A N Z A 
Comunican de V iena al Ikiilij yews 
da Londres que L o r d Salisbury es-
tá entablando negosiacioses con 
Franc ia y Holanda con la mira de 
formar, con España , una cuádruple 
alianza para protejer m ú t u a m e n t e 
sus posesiones en A m é r i c a contra 
los Estados TJnidos. 
E N T U R Q U I A . 
Se anuncia en nn despacho oficial 
de Constantinopla la toma de Zei-
tounpor los tarcos. 
I L C O L B R A . 
Dicen de San Feteraburgo que du-
rante la ú l t ima semana han oenrri-
do 97 casos de cólera, resultando de 
ellos 3 6 fatales. 
E N A S I A . 
Anuncian de 7ckohama que el cru-
cero japonés Kivitnping, se fué á pi-
que en las islas Fescadoras el pasa-
do sábado , c r e y é n d o s e que hayan 
perecido la mayor ía de los oficiales 
y sesenta hombres del equipaje, que 
faltan. 
Paris diciembre 2 G , 
Kent« 8 por 100, $100 franco* 25 cte., ex-
fnterés. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
íes teUgramas que anteceden, con arreglo 
Ú artículo SI de la Lev de Propiedad 
ZríieU'CtudL\ 
E S P E R A N Z A . 
Tenemos una vivísima Batisfacclón 
en roproducir en otro lagar de este nú-
mero el extraoto autorizado, que publi-
có ayer tarde E i País, de la nerviosa 
y patriótiaa oraoión proaunoiada en la 
tarde del 25 «nte el seüor general Mar-
tínez Campos por el sefior Gálvez, pre-
sidente de la jauta central del partido 
autonomlBta. 
Habiéramos deseado poder reprodu-
cirla íntegra y, sobre todo, quisiéramos 
encontrar el medio de traducir fldelísi-
m amen te al copiarlas, el tono vehemen-
te y la expresión Hacera y emocionada 
con que salieron de los labios del señor 
Gilvez aquallas pocas pero elocuentí-
simas fraues. 
Asi se oo ra prca l iaría mejor por qué 
arrancaron unánimes manifestaciones 
de simpatía y aprobación de parte de 
las eacegidas personalidades que las 
esencharoa, y por qué antre las más 
expresivas da aquellas manifdstacío-
nes flgnran las hechas por los señores 
Galbis y marqaés de Pinar del Río, qae 
abrazaroa al jefe de los autonomistas, 
y las del sañor Guzmán que le felicitó 
abiertamente y sin reservas. 
No las tnvimos nosotros tampoco 
para aplaudir oon todo el entusiasmo 
de que es capas nuestro patriotismo al 
señer Gílvea, y para feücitarnos de 
que ia primera vez que eu Ui vida po-
lítica de la isla de Oaba se prftaentaron 
unidas ante la más alta encarnación del 
poder públice y de la soberanía espa-
Sola Us representaciones de todas las 
fuerzas políticas del país, haya sido la 
del partido autonomista quien diese 
forma más adecuada y elocuente al sen-
timianto y al anhalo comunes, ofrecien-
do fe la patna ei ooncarso de todas las 
voluatade«, la adhesión de todos loa 
corazones y la oondeuación del sepa-
ratismo y de tus salvajes procedimien-
to© en nombre de todas las conciencias 
honradas. 
Jamás podrwuos encontrar compen-
eación, UKH cuales fueren los hechos 
que el porvenir nos refierre, para la 
i guerra inicua que, con el incendio por 
í cortijo, acola nuestros campos y des-
1 trnye BU*Btra riquezs; pero en ei acto 
' tld mirr$olt-s hornos hallado un leniti-
mas políticos, voluntariamente se co-
bijen á la sombra de la bandera nacio-
nal. 
Para conseguirlo bast ará un peque-
ño esfuerzo de la voluntad, posponien-
do siempre, como se hizo el miércoles 
en presencia del genaral Oampos, las 
pasiones y los recelos al amor san to de 
la patria. 
TELEGRAMAS OOMEBCIALES. 
NuevM'Tork diciembre 2C>, 
d la* .5} de Ui tatvle, 
españolas A $15.70. 
Centenes, á $4.^7. 
Descuento ooinorclal, 60 drr., 4i á 
5 por ciento. i vo ^ nue^tms preo«ape!oionee y angus-
Cambios sobro Lomlre», 90 dit. (ftanque- | tias, ante ) • visión que oomo halagüe-
rw), á$4.88J : ga est>erarza te presenté á nuestro 
Idem sobra París, 60 diT. (banqueros), 4 6 ¡ ^ prefttíncitt!: ea el palacio de 
nuestro Gobarnader general el espec-
táeu'o provocado por las palabras del 
jefe de loa autonomiataa. 
LH insurreación, tproximando y jun-
francés 18i. 
Idem sobre Hambargo, 60 di?, (banqueros ̂  
á95 i . 
Bonos re^stratlos ê los Estados-üuídos, 4 
por ciento, & 122, cx-cupán. 
OentrífU^as!, n. 10, i>oI, ^6, costo j flete, de 
! 3 9iI6 * 3 | ftrpe. 
Uem, én pUuiá, de $1 & U . 
tetegnlar & buen reflno, on plaza, de 8i á Si, 
Aricar de miel, en plaza, 2J A 3. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, noíúnal. 
í l «ercaG*»» flfme. 
Hanteca del Oeste, en terwwolas, de $8.50 
nominal. 
Harina patoaí Hlnaeaota, Arme, & $4. 
Londres diciembre 20, 
Astfcar deremalachajílroie, á IOÍO. 
Aitícar centrífaga, pol. 96, Arme á 12i6. 
ídem regular refino, á 0i6 
tan^o • todi>a los sostenedores de la 
integridad L'*cinpal, no sólo suma para 
la catuá éai>afíola el eafaerzo de ele-
mentos é quienes un mutuo reeelo man-
tenía aiiilftiioa, aino que períaite abri-
gar la oonfíanza da qae caaudo 6il üo 
| lejano dia se restablezca la paz y á la 
I sombra de ella ^omianoe la vida po-
i lítioa, ya ^«•lindados perfectamente los 
I úampoS, podrán vivir vida de herma-
| UCS, romo hijos de la madre España 
iguales en el derecho ó iguales en las 
LA MANIFESTACION 
Si hemos do juzgar por las excitacio-
nes de ia prensa y por el interés que ha 
despertado en ol público, brillante y 
solemne ha de ser la manifestación, me-
diante la cual, loa tres partidos políti-
cos que aqaí representan la opinión, 
secundados eñ caz mente por todo este 
pueblo, demostrarAn dentro de breves 
horas la perfecta comunidad de aspi-
raciones y sentimientos en que todos 
nos inspiramos, cuando se trata del 
respeto y acatamiento que d íberaos al 
principio de autoridad, y cuando «os 
muevan los estímulos del patriotismo y 
los impulsos da nuestro inextinguible 
amor á la Patria. 
£11 acto do esta noche viene á demos-
trar & los pocos que lo coutraiio creían, 
cómo la disparidad de criterios en lo 
que atañe á la cosa pública no es po-
deroso á entibiar en lo más mínimo el 
espíritu patriótico que anima por igual 
á cuantos defendemos la causa de E s -
paña, enfrente de la guerra salvaje que 
nos azota. 
Guando hablan los in*fetbíee y her-
mosos &entimientas que arrancan del 
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culto ferviente á la 2N acioaa'.idad, desa-
parecen todas las diferencias y tolos 
los antagonismos entre los leales de 
Cuba, y loa tres partidos, qae suaten-
tan diversas doctrinas, en uso da un 
derecho incuesticnable, no forman más 
que uno solo, pues de sus raspacfcivoa 
programas se borra momentáneamente 
aquello que los mantiene separados 7 
queda únicamenta lo que tienen de co-
mún, lo que constituye su esencia y sa 
fundamente: la cualidad de españoles 
que á todos distingue, y la incondicio-
nal y ñrme adhesión á la Madre Patria, 
por todos repetidamente proclamada. 
Sin alardes builiciosos y sia expan-
siones inmotivadas, irémos esta noche 
á cumplir lo que estimamos un deber, 
á ña de que los que nos contemplan y 
juagan se convenzan de que esta socie-
dad, esencialmente española, se halla 
incondicional mente al lado del repre-
sentante de España, sin vacilaciones ni 
decaimientos, sin que hagan mella en 
su ánimo varonil las visicitades de la 
guerra, y sin que ni por un solo instan-
te dé cabida al desaliento ó á la des-
confianza, antes al contrario, á medida 
que transcurre el tiempo, es mayor s a 
conñanza en él próximo triunfo que to-
dos aguardamos del eafaerso de nues-
tras armas. 
Ooncurramos, por tant ?, á la mani-
festación de esta noche, segaros de que 
así responderemos fielmente á las iaa-
piraciones que nos dictan nuestro asou-
drado patriotismo y la veneración y 
simpatías que nos merece ei general 
Martines Campos. 
IFEEHOS Di 
Ooídado coa (as fekiíieadoiies qae se vierjea haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA. 
Dispepsia y gastralgia* agrios despuos de ia^ comidas d acedíafi, hinchazOu d peso al 
vieKtrf» con poco que se coma, digestiones lentas d penosas que producen sueño, repugaao» 
cía, mareos, dolores do vientre, rdmitos biliosos y diarreas crtfnícas, toilti la Isla sabe f 
los médicos recoi'ô et* que H.dU se curan completamente, radical 7 pira siouure con eS 
D i a B S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cnando falta esta Arma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será talsi* 
íleado. 
Rabana,Drsftoifós entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; L o W 
y Torralbas, y todas has mfcicaa de reputación en la isla de Cuba. 
C alD 
Bíl"*«l Caaae, antígno oorUáor de U Saatrerí» de A Roelandts (antigua casa da Richard), ha dejado 
de pertaoeeer á la misma. 
üf-«ce eu» Mrvicic^ 4 loa nuestros sastrea d« eate 7 al páblíoo en g9Tier»l. Compoetela número 48, 
eutre Obispo y Obrapía. 1 243 4-27 
PETIT m "El MÍO." 
Se en(3u«Dtr«n actnalmeate al fcenbe de las cocinas 
de este acrclibado Bestanrant, los céíebrea maestros 
cocineros U.H. Petit, p«vdre é hijo, cir<>anstanoia qne 
convida á laa personas oonvn il faut y A todos los bue-
nos gastróncraofl para ser hoy parroquianos constan-
tes de B L O AJ3INX), qae estó ajtaado en los bajos del 
' Centro Asturiano."—Precios de costumbre. 
C 1985 7 D 
A PESAR. D E EOS P E S A R E S 
S I . S A L O I J B E L A MODA 
i-ot»tu,ái eisnlo la Revista do M vlu m vf ivjreñi* dal bello aexi. F ga inei de distlacitf» biea aiara»la-' 
Moleloi acabados de perfección y elogascia. Giwto refi lalo do la ú tim* mola, üia^ral)' patronei jr 
muy oonfortublea por la moliciJal oaooida da ana procioa. Por la s-ncripoióa da un aüj $5 SO y par 89-
mestre $3 f-O, paga ou oro, antioipad.i. 
L.a ácica Teidslera agencia eo Keotano ním. 8. Píilaíe proapeDfcos pues interjia concesr la impot-
taoolade saa RIÍÍ'OB. Cía. 0̂11 alt.-4 
^os ^ n c r e U m o s h o y á a i i a n o i a r l a s C4)ns,11,3ad<)s¡,4iosj.é,.lut«r*. ! mp0n,abii id»<i«i , cuantos ÍDii«pen 
qnence P r o P ^ « intodH dieDtement6de l » reapootivos progra 
inKf'diataiYif.TirA pn el DTA.RIO D E , = ^ — ~ ~ i mediatamente e  l U R I   • 
^ MASOTA, efreciendo algunas más | g5*65 
P«r» fecha no lejao», ya que el pú- j g 
^ico tan oeteasibleniente viene <^-jg 
^ n a d ó n o s BU favor, el cnal de 
fiia no habrá de cbaudonarnos, antes j g 
BB sasoezsissassss.!?- asj 
y n e v » y variaílíslmo y iü í ido en CASIMLIUES I N G L E S E S p r o p i a 
¥ M Í É t t ^ ^ moderno, es decir: M U Y MÓDICOS, 
E M U L S I O N 
CREOSOTADA 
lQ crecerá en proporción de los sa- j 




M. Stein y S U R , 3 2 . Eillflcio LA CASA BLANCA) 
3-D 
Cura la tinis, h-fi catarros, la bronquitis y demás en(erniedad€8 
el Aceite de Bacalao ̂  Creosota IfegetaL 
Cura ©1 raqui t i smo, las e s c r ó f u l a s , la debi l idad general y d e m á s enfer-
medades doBde e s t á indicado el A C E I T E D E B A C A L A O . Castells y C p . 
Empedrado 2 * . 2 6 y 28 , Habana. 1 4 1 6 2 4 - 2 4 
ao^r 2 7 D B I D Í C I B M B R K . 
^ b n t del actor g e u í r i e o D. Enrique Semsterra, 
4 g: LOS APARECIDOS. 
4 US 5: EL CABO PRIMERO. 
A 10: LA BORONDA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR T A N D A S 
r 2(« 3 »-12 
Ha llfgaílo el primer tenor de ópera DAMCAN 
R 0 U R A : debutará e l martes 34 coa la ópera I L TRO* 
T A T O R E . . 
Han empezado los ensayos <e la ópera españj la de l 
maestro Bretón titulada; D O L O R E S . ' 
MATNEE, el domingo a la una de la t a r ^ 
Se pondrá en escena la ópera F A Y O R I T A . Seí^uicát 14? 
gran rebaja de precios. 
Á 
n i o n i m o n nf l Orílf in P l l \ i r 7 ' varios caballos. También se DOS comuoica 
ü l a L Ü R o U U t L o t H U n h A L V t i i ^ ^ ^ p ^ delv^e ha 8 q c ^ 
l ie aquí oi extracto del eloonente I S i a alusiones, 
discurso pr0r,0nei»do por el .eftor doa ! & ? ^ ^ ^ r t ó S » ¿ S 
Jotió María Gálvez, jefe del Partido ; Municipio,—de habar querido aludir á ea-
Autonomiita, á qae i-03 referíalos enitidadaa que siempre nos merecen serio res-
i c**, - rwnKii'..A ttr-a- «..^a I peto: por eso no publicamos nombres perao-otro lugar y segu.. ta publicó ajer nuea-, gJJJ g d6 ffiüer»08 Dl de vi v06. mQy ôr 6] 
tro apredable colega E l País: contrario, si en algo quis' mos zaherir fue á 
Dijo que saludaba al General en nombro i muchos otros señorea quo wgaen siempre 
de todo el Partido Autonomista y ee com- ¡ siendo los gananciosos, gozan aquí de aque-
placía, hoy más que nunca, en reiterarle el! U» propiadad que loe fisicoe conocou por 
testimonio de su firme adhesión é XvqnQ- \invulHerábiid*d. 
brantable conñarza, eeguro do interpretar i E s t a tardo, 
aeí fielmente el Eentimiento de la Inmensa Ya casi entrada la noche llegaron á osts 
mayoría del país. 1 fuerf as de caballería de la Gasrdia Civil, 
El partido autonomista, cüadio, en pre- | qUe andaban en operaciones. Se me dico 
aencia del incomparable celo, heróioo valor j qUe han traído un preso importante; en el 
y elevación do peiitamionto con qce ol G-o- | 0-r0 correo enviaré detalles, 
nerf.l eu Jefe prodigue la campaña, siente i 
cada voz más 'obcstecerae su fe y su coa • i 
fianza y efpera que muy pronto, con el in-
condicional concurso del país y de todas 
sus fatrizas vivas, rodeado de la cooperación 
y confiarza do cuantos contompian coa ho-
rror las pc-inpectivas de desolación y de • 
barbarie qué m abren ante el país amena-j 
zado dti completa ruica, habrá salvado sus j 
más piec adns intoresos. Si cuando el teló- I 
grafo trasmitió la noticia de su próximo 
regreso á esta I.-a. un sentimiento general 
de regocijo so axwudló por toias las claefs,! 
Integra subs'.s'c hO) «ca co.jtianz». El país 
le ofiece hoy con más empeño que nunca su ; 
simpatía, su concurso y su adhesión, y es- | 
pera, cerno ayer, la paz que desea y quo \ 
necesita, de BQ pericia, de su energía y de • 
acs elevados propósitos. E i único temor 
que en i stas horas de ansiedad pudo pene-
trar hondamente eu loa espíritus fué el de j 
que una bala lanzada al azar, cortara el 
hilo de cna existencia en que se simbolizan 
tan altes iDtí*reeo3 y se cifran tan justifica-
das esperanzas. 
El país, hoy más que ayer, dijo por últi-
mo el et ñor Gálvez, considera la p irmanon-
cia de! General en el Gobierno Saperior de 
la lula, no solo ncceeaiia, tino indispensa-
ble. Si eu el teatro de la guerra al volver 
B a e s p e r a 
de refuerzos defide ayer. So susurra que un 
Batallón llegará á Canílda mañana, 24. Aaí 
como también ¿,e espora do operaciones al 
3r. Lara. Todo lo coal hace piever imp-<r 
tantos 8aceí»C3 relaciouadoi* ocu el movi 
miento. 
E l Ccrreepwxü, 
L i IGL¥^lA Y E L EJÉSCirO, 
Srgún vemoa eu el 
00 de aquella diódeaÍ8t el arzobÍHpo de 
TAiragunu, ai despedir á !o< ^tdii^os 
I del bAtHlíóa ezpedioioaa^p fie N iva 
í rrs, les dirigió I<* argiiiebte a ocución: 
I "Excmo. Sr. Geaora ; señortíi jef.>3, «fi 
oíales y soldado*: 
| Todoij lo* que eoin llama ios á U campa-
ña de Cobi, vals á cumplir mri misión no-
• ble, elevada, y mere^ói» los píáooaíOj de la 
| nación, IAI oraslones da la Iglesia y la ben-
dición do Dloo. ¿Cuál es U misión? no 03 la 
| tengo de ponderar, paea loa latidos da vuos-
i tros peihos os la revelan. Vais á defender 
¡ la patria en tierras íejánáé, surcaado ma-
¡ res, pero para pisar á vuostro desembarque 
! tierra española. Del puerto de salida al de 
arribada pataréis sobre el elemento do 
3a vista sabe que puede contar con el ardor ' aguas que eon patrimonio do todo s, Vaos-
y la disciplina de sus leales y valientes sol 
dados, aquí, al fíente del Gobierno y de la 
sociedad cuyes destinos le están eneomen 
tro techo será el azulado firmamento que 
no puede caer bajo el dominio del hombre. 
No pisaréis más tierra qne tierra español». 
danos, puede sentirse igualmente seguro tQué cosa más bella en esa campan A q 
del apoyo leal y resuelto de todas lae oleeeB j 
y partidos. 
ner siempre la planta en tierra de nuestra 
nacióo! A la luz de os?» idea ae aviva la 
llama del amor patrio. No son la patria los 
montea y prüdoraQ de vueít-os pueblos, ni 
las calles y plasaa de vuestras ciudades, ni 
asa paseos y jardines, ni el horizonte del 
mar que vóid desde voeatra» casa*, ni loa 
elevados pieos do vuestras montañas, ni los 
ríos que fecundizan las vegas de vuestras 
comaroae: la patria es esa madre comúo 
quo os procura seguridad eu la« familias, 
instrucción en la niñaz, protección á vues-
tros intereses, fomento á vuestras indus-
trias y todo lo qne conviene al hombre para 
vlí-'r en sociedad perfecta, esa es la patria. 
Se preienta ante voeotroa con loo cuidados 
de madre, y vosotros os reoenocéia como 
hijos y brota en vuestras almas un sentí 
miento qie os obliga á defenderla. Cuando 
véij que la patria peligra por la robeldíi 
de algunos de «us frj^e, entonces enardaci-
doe dais un gdr,o de iodignaci^n y decí.': 
vamos á vengir la ingralimd con quo os 
o'endida nuestra común madre. Y si se 
trata de arrebatarle á la patria una de sus 
mayores glorias, eatoncea coa raáo valor 
voláis á deíeuderla, porquo la gloria da la 
¡nadro os ia gloria del hijo. ¿Y qnión du-
dará que Cuba ee una gloria de España? 
¿Do dóndo re+ibló civilización la América, 
eiuo de España? Cuba colocada entre ¡as 
doaAmóricaB, debo pertenecer & España 
para decir a ¡oaextraujaroa que visiten a-
qaellas regionee: la España os abrió el ca-
mino, mirad el pabellóa e«pftñol q--e ondea 
en ceta isls: óíte as el quo rompió el lama 
Non plus u'-tra. cambiándolo por otro ver-
dadero: P<Í*J uUra. 
Pero todavtíi haj' no motivo más elevado: 
Vüi* á deínnder las giori.ia de la Empuña 
católica E' Evangelio ae habia dilatado 
por las naciones del antiguo contiuenDe, y 
si el poder musalmáo arrebataba alm*B á 
Jeiucristo, eacoutró ana barrera en Espa-
ña, 1 mieatras luchaban nuestros pidros y 
era roei'ablecido el eulco del Señor, el An-
gel de la inspiración se cemía eob̂ a uuos-
tro su-slo patrio repitiendo las p%lHbra9 de 
Isaías: Me catán estáu eaperando la* na-
clcncs uli.iM.'u irtnaa y las naves del mar 
desdo el priacipio No os acuiten lascoa-
quistaa, 6 m^jor, ruinas que causará el pro-
testantismo, y siempre oiréis la miera» ias-
îtiiQ.\6xx: Me enim inm'fn expectait et na-
ves maris tu principio. ¿Y de dónde haa de 
salir esas naves? (lo España, de e«ta na-
ción que acaba de sostener una lucha de 
ocho siglos para defender sn fe y su liber-
tad. Nuestra España guerrera, nuestra E s -
paña creyeare, e-a la que había de dar 
cumplimiento á ese vatioicio. ¿Cutnta con 
loa recursos suficiantea para emprender ta -
mañi empresa? Sí, cuenta con ellot; para 
civilizar los pueblos se necesitan almaa de 
fo, y nuestros mayores poseían ose tesoro. 
Las naciones ricas y poderosas po irán ex-
tender sua conquistas en paise* salvajes, y 
su egoísmo lea inspirará medios de explo-
tar las riquezas del terreno: pero no los 
bienes de la civilización. En nombre, pues, 
de la civilización cristiana, Cuba debe ser 
de España, como monumento de los bene-
ficios que eeta ha dispensado á la obra de 
la propagación evangélica. 
Nosotros aquí quádamos,, pero con voso 
tros van nuoatros corazones; nuestras ora-
ciones os aooap&ñarán en la inmensidad 
del Océano y no es dejarán en el combate. 
Desdo el principio do la inisnrrección el ele 
ro da esta diócesis ruega on la santa misa 
por el feliz éxito do la campaña, y desde 
ahora antorizames para la exposición del 
Sautíolmo Sácrao&nto on las' funciones y 
rogativas quo con eso motivo se hagan. 
Habéis aalstido ni sacrificio qne hemos 
celebrado para qne sea feliz vuestra nave-
gación y más feliz vuestra campaña. Pedi-
mos ahora al Dios do laa batallas que o* dó 
su bendición. ¿Y qué bendición hemoa de 
pedir sino la que dió Jacob á aa hijo Jadá, 
de coya descendencia se había de formw 
su valiente y esforzada tribu? Esta es la 
bendición: que vuestra mano ponga bajo el 
yugo á loa enemigo-? y que al regresar á 
vuestras tierms os alabea vuestros herma-
no* qt:o somoe nosotros, salióndoos á reci-
bir con aclamacionea do victoria." 
UNA BSCSNA OHIGKTML. 
Uaa rnajer ya entrada fu anee, que 
teaía laehaqaoi» con vaeltaR y en el!a« 
el r.úaairo del batallón, inteniab» 
embarcarc&r «ta Santauder, díapo-
níéadoe» á entrar «n <d trasatlé-ntico 
lieina María OrisUita, p«?o eia cobardía 
DI sfaetaaión, oame quien hace uoacoea 
mny natural y comente. E u cambio 
mostrábaae luego may asombrada cuan-
do el ofioial de la dotación del buque 
VAPORES CORREOS. 
Han llegado ein novedad á Oádia 
los siguientes vaperef: León X I I I y 
Buenos Aires, a ocho de la mañana 
úel día 24; P. de tíatrvstegui, álaa cinco 
de la tarde <iei di» 25, y Monierkleo, á 
las seis de la terde del día 26. 
C1BT1 
Hoj se ebreü los pagoe de las clases 
que perciben itus haberes del Estado, { 
correspondientea á Ifts mensualidades 
de octubre las activas y de septiembre 
las pasivas y el material. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POB COttBEO) 
D£* T K I M I B AD. 
Diciembre 23 de 1895. 
SUCESOS DE L A SEMANA. 
Amagos de tea. 
E a esta Eemana loe insurrectos han hecho 
intento de quemar este Valle de San Luis 
por distintoa lugares. Afortunadamente i 
para los ingenios Guáimar* y Santa Isabel, \ 
aunque Ee intentó por distintos puntos á la 
vez prenderles fuego, la caña no ardió, de-
bido á la humedad que aún conserva. 
En el ingenio Algaba, de loa Sres. Sin 
chez 6 Iznaga, la caña ardió máí, quemán-
dose algunas, pudiéndose sin embargo, con-
tener la propagación del fuego. 
Q u i é n e s son los incendiarios. 
Algunas personas mo han dicho que estos 
intentos de quema no son obra de ios insu-
rrectos, sino do muchos pacífico» placeados, 
•que realizan á la sombra de la insurrección 
unos EU negocio y otros particulares ven-
ganzas. Sin embirgo, os de notarse que 
desde qne en el ingenio San Francisco está 
Qaintín Bandera, crece por estos lugares el 
parexiemo revolucionario. 
Hobos de caballos. 
De la finca Manacas, enclavada en esta 
jurisdicción, so han llevado los insurrectos 
D E P A R T A M E N T O 
DE QUÁNTEEia. 
D3 
L A COMPLACIENTE 
IláBANA 100 
Habana Diciembre 10 ^ 1896. 
OBISPO 81» 
T E L E F O N O 318. 
Sra. de. 
M u y distinguida Sra : 
Tengo el mayor gusto s n participar á usted 
que el surtido de GUANTES DE CABRITILLA para el in-
vierno es tá ya á la venta en "I-a Coa3ipls.ci9nte" y en 
" L * Especial". 
L a calidad de la piel, los colorea, y los pre-
cios est4n en armonía cpn el buen gusto da nuestros 
clientes. 
T a m b i é n se garantizan les guantes que son 
probados en nuestros establecimientos. 
So reitera de V d . con la mayor considera-
ción í3. S. Q. B. S. P. 
M. Carranza, 
2066 Gd-17 2Í-1G 
F O L L E T m 30 
i. 
Novela m h CD francés por 
J O H G S O H l ^ E T . 
( f ít» Et^ela. ) nMícsda per la c«8ft de la tiwia de 
Ch. B uret, t>e hilla de yante. 
er. la • Mo.itruaPo^fa," Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
—¡Ahí |?or fie! dijo dirigiéndole una 
mirada imperiosa. Vftmof-; coióquese 
ueted aLí y empeceOiOB. 
Ungieron íoií i?j«tiuacentos, y las pa-
rejas, poL-íó.idoee en mcvimioiito al mis 
mo tiempo, euprendieron la primera 
fi=ura dd rigodón. 
B&baj t, puocnpBdo con el doble con-
cii iábc'o qne acababa de verificarse en 
el ealotítíiUó, primero entre JJvrmiíiia y 
Mamioioy defipaéi ente-e Mauricio y 
Brur-e), en iag^r de entraren el salón 
de b^iíe, ee pyentuió por el jardín en 
ff guimíeiito de Foítanato. Por instin 
to¿d iv iraba ura maniobra cfineiva 
¡por pnrtF de les enemigos de en prime. 
Atnaigañiente viraperado por Olemen-
ti" , qne lé acocaba de no haber vigi-
lado f-eficienteroente á Ronssel, tenía 
empi fío eu tomar nn deeqnite. Y su 
amor ( roj iOj tu edio y su inuréa reu-
nidos )«> iitpa Ríiba.i á seguir las hue 
lias dei sulteróo. 
L s noche estaba obscura y serena. 
Los íaroies vencei&nos i^umbraban las 
calles de árboies en torno de la cisa. 
Las arboledas del jardín y el terraplén 
estaban en la eorabea. Roussal empo-
zó por pr>searse por el parque coa aire 
indiferente y después, poco á poco, BO 
aproximó á la puerteoilia que dab-, al 
rincón de la oftllejaela en que estaba Ja 
tapia eu la cual Minricio había vidto 
por primera ves Herroini». Itaassel 
ee volvió para obeervar si era espiado, 
y B-^bait apenas tuvo tiempo para es-
conder se deírás de un árbol. Desde allí 
vió a! tutor abrir la puerta y oalir vi 
vamonte. 
Echó á correr y llegó al terraplén á 
tiempo para ver á Roussel acercarse á 
un rocín que estaba parado en la píaza 
y hacer « ñ a s al cochero para que acer-
case el vehículo á la esquina de la ca-
llejuela, á dos pasos de ia puertóciüa. 
Mientras la carretela atravesaba la 
plaza para colocarse al pié del terra-
plén, Buustel la seguía con aire plád 
do. Se aproximó ai cochero y antes de 
entrar de nuevo en el jardín.' le dijo á 
media voz: 
—iHa entendido usted bien, no es 
verdad! Un cabiilero y una señora 
dentro de hora y media. Tendrá usted 
veinte francos de propina al llegar á 
P a r í a . . . . Y sobre todo, permanezca 
usted ahora en el coche hasta el mo-
mento de partir. 
—Yaya usted tranquilo, stñor Bous 
sel, dijo el cochero. 
Inclinado sobre el muro dei Terra-
plén, en la eombra, Bobart no había 
perdido ni una palabra de estas reoo 
mendadoues. Pensó: l,¡Ua caballero y 
una feüora que el cochero debe condu-
cir á París en el coche de Rouseell Ks 
Esto es claro como la lo?; se trsta de 
Msuricio y üermici*. ütfcl'venctóo 
de mi excelente prima produce su etec 
te: los recién casadla meditan una fu 
ga. No ea esto cienamente lo que i<i se-
ñorita Guich.-.rd CHprrabf j luego es pre-
cito prevenirla." 
Fortunato atravesó e) jardín con pa-
po tranquilo y entró en el salón de b.ii 
IÍ ; Bobart le siguió y al llegar & la 
puerta vió que lirttnaba á Mauricio y 
Herminia y les daba expiieaciune^ que 
lots jiíve^ea esouchabivn con extraordi-
naria ateación. Despcós se separaron 
y Herminia y Miuricio recorrieron del 
brazo el salón mienlraa Kon^sel se pa-
seab \ con aire diütraíüc. ISn estas cir-
cuDstr.acias, cuya gravedful «divinaba, 
Bobar^ no dudó; sefnó derecho ft la so-
n üita Guickard, que parecía uoa reina 
eu medfoi de BUS convidados, y HevAn-
doseiü ai pie del tablado de la orquesta, 
dijo: 
—Prccara no d^jar que se altere tu 
cara, mi excelente amiga, porque nos 
observan y tengo quedarte senas no 
t'cias. Dentro de hora y media parten 
Mauricio y Hírmioia para Pari*3. 
— i Q i ó dices ahí? exclamó la señori-
ta Guichard con voz temblorosa por la 
cólera. 
—Cálmate y escuchaba. Lo fap descu 
bierto todo hace on instante. B>u' 8el 
es quien ha acó o sajado y preparado el 
plan. 
— ¡El miserable! 
—-Su ecche espera al lado de lapuer-
tecilla del jardín y va á servir á los re-
oiéa casados para ¿lejsrse de aquí. 
—¿Y qué hacer para i cipedírselo! 
—No perder devinta á ta sobrina. 
—Pero mañana volverán á las anda-
das. Y la ocasión sería tan buena pa-
ra romper Silos me provocan 
Yo no hago más que defenderme 
Quieren quitarme a Herminia ¡Si 
fuese yo quien se la qnitafif! 
—Ádmirnbie ideal Oambias la situa-
ción. Creían vencerte y serás tú la que 
triunfe 
—Pero ¿cómol 
—Adelanta la hora de la partida. 
Envía á bvaoar á ta sobrina una per-
sona con cuya ül^üdad puedes contar. 
—Su doncella. 
—¡íineno! E j a muchacha previene á 
Herminia que ÍU marido la espera ea 
ei coche L a joven baja sin des-
confianza Bu lugar del marido 
encuentra á la tía y ¡Arrea, oo-
cherol 
—Me voy á París y desde allí á Koox-
mesni!, en Norm^ndía Una pro-
piedad aislada, en la quo soy inexpug-
nable 
—¡Magnífico! ¿No cambias de traje ¡ 
para partir? 
—T-sngo en París todo lo necesario. ' 
— E s probable que ta sobrina vaya á ': 
quitarse su vestido blanco. 
que intervenía o! embarque, la manifestó 
que ella no p o d í a embarcar. 
—"Oómo no embarcar y o , e m b a r c a n -
do el batallón!—exclamaba la afligida 
mujer. 
¡Yo soy del batallón! E*<d es mi bata-
llón y y o voy - Ouoa 7 donde quiera 
qua v a y a mi batallón." 
Todos creimos, dice L a Voz Monta-
ñesa que se trataba de una infeliz de-
mente 6 de una de esae mujerzuelas 
qu«, perdido todo pudor, siguen 6 todos 
Jos D^éroitos; pero la heroica exclamó 
c o n arrogancia: 
—¡Que llamen á mi teniente coronel! 
Yo no me quedo en tierra. 
E n efecto, el Teniente Coronel f o ü o r 
Oirlnt, quo se presentó en la planchada 
naíinif&íító q u e era lacanr.ifiíirftdel bata-
Hóc d e s d e hace í%iia átlda, y que había 
t o m ó l o tanto C i i i S o al regimiento, que 
se jozgaba ella, y la tenían codos, co-
mo parte integrante del mismo. 
Facilitósecon esto algo el que embar-
car»: pero tnrgió una nueva dificultad. 
Oca ¡a cantinera venía u n hijo suyo, y 
éste no tenía derecho á embarqoe. 
L a mujer, ante este noevo obstáculo, 
no t e arredró y ofreció que p a g a r í a el 
paanje de su hijo. 
Quadó sin resolverse ayer m&üana la 
on*íí ióa; pero cuando por la tarde pa-
sabatroa a bordo dwl Reina María Oris-
tina cupimos que la esforzada cantine-
ra^ había, por fin, logrado embarcar, no 
i*»bíimos en qué forma, con qué condi-
ciones, pero a i que la 'Jinjer n o s decía: 
—Primero rae arrojo al mar quo dejar 
yo mi b a i a l l ó D . 
D S H A C I E N D A . 
Aprobando ncmbiamiento interino 
de D. José Látate. 
—Nombrando á D. Pascual Cabello 
jtftt de Negociado dt? 3••, cíase. Tesorero 
de la administración de la Habana. 
—Aprobando permuta entre D. Sla-
nuel Novo y D. Gumers odo Acosta y 
la cesantía de D. José López. 
—Desestimando la instancia del cen-
tro "Unión Mercantil", que solicitaba 
beneficios en favor de mercancías de 
los Estados Uuidop. 
—Nombrando oficial 2? de la Inter-
vención á D, Franciscxí Araujo y Man-
tilla y á D. Gonzalo Po'aaco y ofisial 
á? de Eemedios á D. Tomás Miranda. 
LORD ROSEBERY 
De paso para Andalucía, on cuyo 
suave clima espera encontrar alivio á 
sus padecimientos fímos, hállase en 
Madrid, deade hace pocos días, el ilus-
tre hombre político Inglés, lord Rose-
bery. 
Nació en Londres en 1847 y es hijo 
de lordDalmeny y de una hija del cuar-
to conde de Stanhope. 
E n 1868 Fucedió á en abuelo en la 
dignidad de par, y eu 1871 empezó á 
hácerpsriel en la política, encargado 
p::r Mr. G a/lMone de itrer, con motivo 
de la apertura del Parlamento, el Mon-
sfije de la Corona eu la Cámara de los 
Pares. 
E n 1878 fué elegido rector de la Uni-
versidad de Aberdceu, y doa años des-
pués desempeñó el mismo cargo en la 
de Edimburgo. 
Más tard».- tomó parte muy activa en 
IOP debatea de la alta Cámara, y en 
1880 ee encargó de ia EíQbaecretaríadei 
Ministerio del Interior, en cuyo puesto 
siguió hasta 1883. 
E n la legislatura de 1884 propuso la 
rüforma de la Cámara alta, y en 188(> 
faéuomb ^flú secrétario de Estado pa-
ra los Negocios Extranjeros en el nue-
vo Gabinete formado por Mr. Glads-
tone, á quien siguió tlgunos meses des^ 
pués en su retirad». 
Sabido es que cuando el gre%d oíd 
man abandonó d*-ljnitivamente la polí-
tica, lord Eoserbery le sucedió en la 
preiidencia de ¡os Consejos de la Co-
rona, hasta que subió ai poder lord 
Salisbury. 
L a existencia de lord Boserbery tie-
ne algo de novelesco. 
Dícese que en su juventud tenía tres 
ambiciones: casarse oou una mujer muy 
rica, ganar el gran premio de las oarre-
—Df jámo«la libre en sus movimien-
tos. Pero tú dadícate á Mauricio y no 
le pierdas de vista. 
—Convenido. 
Mientras so urdri este doble com-
plot la fiesta llegaba á fcu apogeo y era 
fácil prever qce el b»iie durada hasta 
por la mañana. E n la plaza del pueblo 
se habia instalado una música al aire 
libre y las gentes del país saltaban so-
bre el oóaped á la luz do unos faroles 
á la veneciana colocados por el tende-
ro. L a señorita Guichard había en-
viado algunos toneuíS de vino para que 
refrescasen los bsüarines, y estos di-
versos atractivos liaciaii que se agru-
pase delante do la verja una gran mul-
titud. 
E u la callejuelñ Fombría esperaba la 
carretela. E l cochero, fie! á su prome-
ea, no la había abandonado, pero se ha-
bia hecho llevar una botella de vino y 
bebía á la salud do los novios. Las on-
ce acababan de dar en el campanario 
del pueblo. E l momento do la partida 
ee anroximaba. E l wchero quitó la 
manta á los cabal los, les puso ias rien-
das y euseguida moutó en el pescante, 
un poco aturdido por la oscuridad y 
por el vino. Empezaba & quedarse 
dormido, cuando sé abrió Ja puerteoilia 
y una safíora muy tapada y que habla-
ba con alguien que se quedaba en el 
jardín, abrió vivamente ia portezuela 
del coche y montó. 
fSe continuará.) 
3D. 
,^9 de caballos y ser presidente del 
Gobierno de la Gran Bretaña. 
Toáos sus ensueños se realizaron. 
1S7S ee casó con miss Ana, hija 
úoica del barón Meyer de Rothschild; 
aauó e1 I^erby con el caballo (íLadas" 
v ccapó el codiciado puesto do jefe del 
'Gabinete de S. M. la Reina Vitoria. 
AF. Me8 corDO n0 ^iüba completa en 
f i getemnudo, su tnillonaria consorte fa-
lleció, eas trinnfee en el turf le costaron 
grandes sinsabores, paes ee le censura-
ba con dureza por eutr* gaese á di ver-
gitfu de correr caballos, faltando á la 
geriedad que impone el cargo de primer 
ministro, y, por último, perdió la salud, 
ooütrayendo una neurosis que le impe-
día conciiiar el sueño, haciendo hondos 
^fagos eu su orgtui^mo y obligándole 
¿rtíoaociar á la política y á los negó-
ció*-
Ooroo bemoy dicho, el insigne esta-
dista británico Pe dirige á la hermosa 
yegión andaluza, donde encontrará, así 
¡o éeaearaos, lenitivo á sus dobmoias y 
la tranquilidad de espíritu y de cuerpo 
necesarias p?4ra su total restableci-
miento. 
de nuestro siglo de oro, y de los con-
temporáneos, foé reconocido y estima-
do, proporcionándole aplausas y laure-
les conquistados en buena lid. 
D. Etcardo Morales estaba casado 
oon la aplaudida actriz D11 Josefa Hi-
josa. 
E n Cié»fuegos ha puesto ñu á sus 
días el joven D. Federico Díaz de Vi-
llegas y Abren. 
También han fillf cido: 
E n Matanzas, la Sra. D1 Carmen Pé-
rez y García; 
E n Baracoa, la Sra. Dolores Ca-
sas de Torre?; 
E n Gibara, D. Pedro Csle*tino For-
niris; 
Bu Trinidad, D Pedro Talavera; 
Bu Manzanillo, D. Pedro Surós l í e -
ro; 
fin lUmedlos, D. Jo?é E . Hurtado; 
DE PIO IX 
La muerte del cardenal Bonaparte 
ha reducido á siete el nú «ero de los 
«ríDcipes de la Iglesia nombrados por 
pío I X , que viven aún. 
Son lo« cardenales Monaoco dolía Va-
letitt, (X-egli?, Parochi, Hohenlohe Le-
dochowcki, de üanossa y Mertel. 
Durante el pontificado de León X I I I 
han fallecido 105 cardenales, de suerte 
qne falta muy peco para que se repita 
con el Papa reinante el caso único que 
se recuerda en i a historia de los suee-
eores de San Pedro, de un Pontífice— 
Urbano V I I I — e n cuyo tiempo murie-
ron iodos ios cardenales creados por 
sns predecesores, componiéndose en 
absoluta ei Sacro Colegio de los por él 
nombrados. 
Cuóutrtee que con este motivo, el Pa-
pa Urbano hizo acuñar una medalla 
'conmemorativa, en que se grabó la le-
yenda, sacada do la Santa Eecritura: 
^ o FOÍS vesotros los que me habéis 
elegido, soy jo quien os he nombrado", 
uentcneia qne se aplicaba exactamente 
al caso, puesto que no existía ya ningu-
no de los miembros del Cónclave en 
! qne íné electo. 
INCENDIO EN LOS CAMPOS 
E l jefe del puesto de la Guardia Civil 
len la Salud pone en conocimiento del 
l&obierno Ejgional, quo en la finca San 
Jaéé se qutíü.üron en ia tarde del miér-
)le6 último ocho mil arrobas de caña, 
cual, segú.i manifestación de su due-
|ño, se molerán en el ingenio Dura 
ma. 
E n Placetas, D. Juan Espinosa, don | foidea 
José Andiade y D. Delfín Coco Gar-
c í» ;y 
E n Sagua la Grande, D. Manuel Olí 
ver ó Iglesias y DR Cirila Domínguez. 
NOTAS T E A T R A L E S . 
BSLÉS. 
3 varones, blancoe, legítimos. 
CATKDRAX. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I H O M O S . 
B3LÉN. 
Don Jiian Barca, Corona; blanco, 24 a-
ñoa, con doña Antonia Dopico, Habana, 
blanca, 17 años, soltfcra, Merced 89. Se veri-
ficó en el Espíritu Santo. % 
DEFÜ>a05ES. 
GERBO. 
Lniea Núñez, Habana, meztiza, 30 años, 
soltera, San Carloa2l. Ccngostión. 
Don Manuel Haerta, Oviedo, blanco, 33 
añoe, soltero, La Benéfica. Sífilis cere-
bral. 
Doña Julia Valdés, Habana, blanca, 54 
. añea, casada, JeeÚB del Monte 691. Artcrio 
! esclerosis. 
| Don Joaó Pedro Valdéa, Habana, blanco, 
I 6 meaes, Zequeira 51. Menin^itij. 
Venancio Bello, Hibani, co^ro, (50 añoe, 
{soltero, Pamplona númtro ád. Fiebre ti-
S F O ^ T O L T J B 
L% comisión do carreraB de « le florecient* Cl»b 
_ i kcord&do "EaUblocet" el "Rocorl" de loa 100 
kilómetros el próxjno domingo 29 del comento, en 
piaU de Almendares. 
B«UbI*0«rá el Record el entnsiMta j Tíllente ca-
rrerista D. Carlea Velasco. UeTando de entrenadores 
los Sres. Codina (hija), Qómo», Pego, Cao, Pipo, 
. M r : . Pastor y otroa. 
El Tribunal se compondrí de los Sres. Urbano Co-
ma, Francisco Xiqnéi, Mario Lacoste, Santiago 
CHoarán, VUlamil j otror. 
f:nip«zará el "Record" á las seis y media en punto 
de U m^&ua. 
Lo quede orlen del Presidente so pone en como-
clmieato de loa cicliítaa qae deaéen pnaeneiar eata 
praebA. 
El Secretario. J . M. Vidal. 
U311 al-27 dl-SS 
U n drama Europeo. 
Gunnar Heiberg, uno de los discípu 
los de Ibsen y conocidísimo escritor no 
ruago por sus ideas reformadoras eu 
cuestiones artíaticas, acaba de estrenar 
en el teatro Cáxloa-Jnan de Cristiania 
un drama en cinco actos que lleva por 
título <4B1 premio gordo." 
Según nos escriben la obra obtuvo un 
éxito inmenso, el mayor éxito quizás 
del teatro noruego después de los her-
mosos diasea que se estrenó "Casa de 
mu^acat ,̂, y '•Espectro", de Ibsen. 
He aquí «n poca» palabras un resú 
men del drama: 
" E l premio gordo" enriquece inespe-
Iradamenteá Haller, conocido socialis-
ta qne capitanea á los obreros. L a ri 
quesa le transforma, y en ei momento 
en que debía lanzar & la revolución á 
las masas por él acaudilladas, vacila y 
no se atreve á ello. L a fortuna le ha 
llevado á nn liberalismo reformador, tí-
mido y razonable. 
PerotHftller tiene desde bace ya tiem-
po oonquistado el corazón de una se-
ñorita Iika, enamorada do BU tempera 
> mente batedlader y en el que admira so 
" bre tedo al revolucionario. 
A pesar de los esfuerzos de Hallar 
para contener la revolución, ó^ta es ta-
lla,* delante de su casa el Banoo nació - i 
nal ha sido reducido á escombroe; en 
la calle loe obreros combaten contra las I 
tropas. 
¿ k a esfuérzase en haoer despertar 
en Haller sus antiguas convicciones, ¡ 
pero el socialista da otros tiempos no | 
quiere sacrificarse, no puede por eí | 
También en la finca Fedroso, prople-
íad de don Bartolomé Ferrer, en el 
Itórmino municipal de Quivicán, fué 
Ide^traída por on incendio la casa de 
hivienda del colono don Bartolo Mar-
Itínez. 
La Guardia Civil y varioa vecinos 
Iqae acudieron al lugar del siniestro, 
Ipudieron salvar ios muebles y enseres 
licho coloso. 
E l incendio, segúa Martínez, aparece 
"mal. 
^gúa telegrama recibido en el Q-o-
fema Begional, en Nueva Paz, colonia 
^ertrudis, se quemaron anoche unas 
X00O s r robiM de caña parada. 
Se cree casual el fuego. 
Cadüo Espanol de la Habana, 
PBODUCTOS D E L BÁZá.E. 
Oro. Plata, 
caudado el 25 de 
iciembre de 1895. 56 18 
fem el 2G id. id . . . 15 90 
|8uma anteiior . . 3443 09 
145 00 
18 . . 
18650 49 
Totales 3515 09 18814 09 
E N COBRE. 
is anterior 90 63 
Totales 90 63 
oy corresponde la venta de papele-
D ' Ataría Ojea de Guzmán. 
. . Angela O'Faxril de Eeiua. 
- . Loreto Cárdenas de Pavía. 
-. Encarnación Esteban de Idoa-
te. 
Pilar Cano Manuel de Maya, 
iota.—De i'>s vales donados por el 
Hiño Español de Sague, tocó en suer-
[íno de A centén á D. Antonio Lo-
veemo de Consulado 46. D . Agus-
'Grorriarán qne vive en Oficios 62, 
'agip.ciado con el hermoso cuadro al 
donado por " E l Pincel" y con una 
ra de bronce. L a máquina de co-
Sistema < Standart" donada por los 
p « Riafio y Sobrino tocó á D. Joa-
' Gorósíegui. 
líECROLOGIA 
i0» R I C A R D O M O R A L E S . 
U failu.-ido en Madrid el director 
[tico del Teatro BcpaSol D . Bicar-
íwaies y Castro. 
ícípulo do D. Julián Romea, edu-
'fiu la escuela de aquel insige actor, 
^ a rindió culto a las tradiciones 
eRcóuico, digno y elevado, man-
¿Jóoee en tal terreno á pesar de 
Fuaeneias del medio y de las co-
[5*8 del público y de algunos acto-
'.'as halagaban convirtiéndose 
'trioDes. 
mérito, como intérprete de las 
'Bts do les grandes draaaatnrgos 
Don Tomás Monteagudo, Habana, blan-
co, do» dias, Cerro número 707. Atrepsia 
congénlta. 
PTLÁR. 
María Cristina Vaidóa, Habana, mestiza, 
4 meses, San Rafael número IGÍi. Fiebre 
perniciosa. 
Doña Josefa Martínez. Canarias, blanca, 
26 afios, casada, Jovellar número 1L Fie-
bre tifoidea 
Aurora Morales, Hibana, mestiza, 46 
años, soltera, titlos y Santiago. Tuber-
culosis. 
Don J6BÓ Tiberis, Navarra, blanco, 36 
años, soltero, Animas número 173. Ente-
ritis. 
Eladio Hernández. Habana, meetizo, 11 
afios, Neptuao 211. Tétano. 
Don Ensebio Pifielro, Habana, blanco, 7 
diaa, Balascoaía 6. Tétano. 
QUADALITPB 
Don Carlos Félix Caillet, Habana, 7 a-
fios, blanco, San Joaó 12. 
Don Bonifacio Campnzano, Santander, 
blanco, 60 años, Galiano 93. 
Lorenza Cárdenas, Habana, mestiza, 55 
. año», San Nicolás número 63. Lesión car-
; diaca. 
I JESÚS MARÍA. Don Jacinto Junquera, Jaén, blanco, 24 años, soltero. Hospital Militar. Tisis pul-
} monar. 
Don Narciso Hernández, Teruel, blanco, 
19 año», soltera. Hospital Militar. FUbre 
| tifoidea. 
María de la Merced. Habana, m catiza, 
j 17 dias, Sitios número 110. Bronco pneu-
monía. 
CATKDRAL. 
Don Domingo Díaz, Canarias, blanco, 75 
años, casado, Santa Ana 17, R^gla. Lesión 
orgánica. 
Doña Luisa Carmler, Nueva York, blan-
ca, 66 años. Hospital de Paula. Arterio 
eaclorcsis. 
Margarita Miranda, Puerto Príncipe, ne-
gra, 63 años, Hospital de Paula. Hemorra 
gla cerebral. 
BELÍST. 
momento Luego, al ver perdida pa-1 Don Ramón Gutiérrez, Habana, blanco, 
ra él ó Hka, consiente en abandonarlo 25 años, soltero, Picota número 109. I 
todo y quiere de nuevo juntarse con pulmonar. 
sus ¿ ¿ a r a d a s , quiere ¿ u p a r entre i Doña Antonia Cachurro, Habana, l 
ellos el lugar que en otro tiempo ocu-pó, pero cuando va á pronunciar un 
discurso en un "meeting7' de Eldorado 
Paro, unjóven obrero, un fanático le 
mata de un tiro de revólver. 
" E l premio gordo" es, pues, en cier-
to modo una fusión de uLo3 Tejedo-
res", de Hauptmaun y de "Solness" de 
Ibsen. Gunnar Heiberg, es en efecto 
considerado como un cosmopolita erran 
lo de país en país y no como un escri-
tor caatizamente escandinavo. As í la 
crílioa ha declarado que su drama es 
poco noruego, pero es antes que todo 
europeo, 
KBCAEQ' iüMAEIO, 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
¿ las once del día: 12 á 12^ descuento. 
Loe centenes en las casas de cambio 
ea pagaban á 16 00 y por cantidades 
á 86.02 
ca, 5-1 años, Villegas número 127. Lesión 
orgánica. 
Doña Lucrecia Sánchez, Habana, blanca 
25 años, Luz 62. Ataque de eclampsia. 
RESTJMBNr, 






CROETICA G E H B R A L 
L a QacéU de Pekin, órgano oficial 
del gobierno chino, que cuenta nove-
cientos afios de existencia, ha visto ro-
dar las cabezas de 1800 de sus redac-
tores por haberse extralimitado de las 
órdenes que les habían sido dadas. Bu 
la redacción de aquel periódico hay una 
lápida de mármol en la que están escri-
tos en letras de oro los nombres de laa 
víctimas. 
H a sido desestimada la instancia de 
don Alejandro Rodríguez L6pes, pi-
diendo que se le nombre administrador 
del hospital de Jaruoo. 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos del hospital de San 
Juan de Dios, en Sancti Spíritus, los 
Sres. D, Kamón González Blanco, don 
Eduardo Alvarez Miranda, D. Manuel 
Eamírez Quesada, D. Francisco Barce-
ló Meneses, D. Cesar Suárez Diaz y D . 
Eduardo Grajerane. 
Procedente de Sagua antró en puer-
to, á las diez de la mañana de hoy, el 
vapor correo de las Antillas &in Juan, 
conduciendo á su bordo veinticinco pa-
sajeros. 
REGISTB0 €IVIL. 




1 varón, blanco, legitimo. 
GUAD ALOTE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JTSSÚS MARTA. 
No hubo. 





1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, natural. 










D E F U N C I O N E S . 
CEBBO. 
PILAS. 
Don Ignacio Crui, Habana, blanco, 3 
años, San Joaquín número 86. Enteritis in-
fecciosa. 
Don Beltrán Batalla, Francia, blanco, 72 
años, casado, Hamel número 5. Enteritis 
crónica. 
Leonardo Lincheta, Habana, negro, 80 
años, soltero, Cerrada del Paseo númeso 12, 
Tuberculosis. 
GUADALUPE. 
Caridad Martínez, Habana, negra, 7 me-
ses, Comulado níimero 50. Bronquitis ca-
pilar. 
Doña Mercedes Eecandón, blanca, Haba-






María Ignacla Goyró, Africa, negra, 80 
afios, rinda, Egido número 16. Flegmasía 
cancerosa. 
Don Manuel Vázqueí, Habana, blanco, 7 
dias. Cárcel 19. Eclampsia. 
Doña María Teresa Enlate, blanca, 42 






e n su salón ad I i o o 
P A S A SEStORAS 
S« iiryenlM eiq.lBitoe TOCINILLOS D E L C I E -
LO, MANTECADOS y CHOCOLATES Mpecia-
le« de la cas», como también variedad de rcfrescoi 
y el tan agradable NECTAE SODAy I C E CREAM; 
dedicando lo. jaeve*de la temana de 8 á 10 da la 
noche en ob«eqaiar con ana taza del chocolate de la 
HABANERA á todaa laa «eHoraa y •efioriUs que 18 
sirvan oenenrrir á dicho salón. 
89 Obispo 89 
C 2054 a-13 D 
Senicios M a n o s Municipales. 
Desinfecciones verificadas el dia 21 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
í día anterior. 
G U T I E R R E Z 
HABANA. 
Importador principal, 
i 23 M i 
















































16305 S2600 _ 
TERMINALES EN i 
L O S P A G A B K E L AOTO 
Manuel Grutiorrez 
O-Alil A N O 126 . 
Los billetes no sellados por eeta casa se 
pagarán convencionalmente. 
Se recemienda al público oonserve losbi 
Uetes para confrontarlos en la lista oficial. 
E l figuiente sorteo se verificará el día 31 
de diciembre. Premios mayoreo 140,000, 
G0.0OD y 3J,0C0. Precio á 10 pesos el entero 









1 M 23 de Diciiita üe 1895. 
Salmonte, 
HABANA. 
Termiuíiles en 44 80 
en 43 80 
en 85 40 




L a liata l legará el 
C 2117 
dia 2 8 . 
3d-25 3*-26 
WMi Mercantil; 
V A P O B f i S D K T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Dio. 27 Whitney New Orleani, etc. 
27 Sénecv Veracnü T MCAUI. 
29 Orlí*bv NtaT» York. 
29 México: Colón y escalM. 
30 HtbaG»: Varacns T ••o»'*». 
81 G '.ido: Liverpool y escalas. 
Baero 1 Vigilamd»: Naera York. 
1 Yno&tin: Vcnsrac y MOAIAÍ. 
3 Yainnri: Veracm» y escala». 
3 A ramas: Nueva-Orloana y etcalM. 
4 Manu«la: Puerto Rico y eacalu. 
4 Puerto-Rica: Barcelona y esealai 
5 Kígir&net: Nvera York. 
5 Panamá: N^ora-York. 
5 Palentino: Lirerpool y escalas. 
8 Bénooa: Nii«T»-Tork 
8 Saratoga: Veracrux y eaealas: 
8 Saxoaia: Hamburgo y escalas. 
10 Alara: Liverpool y escalas. 
10 Orlia'ia: Veracrcz etc. 
12 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
32 City nf Washiaglon: Nner* York. 
14 Maris Herr*»!-»: dn t*5erU>-Sioco y ©íealft», 
15 YacatÁn: Ncsca York. 
15 Sefnrania: Veracrai y cscilas. 
15 Santaiderino: Liverpool y oscalw. 
17 Vigilancia: Veracmx. 
19 Y aman: Naeva-York. 
23 Bildotoero Iglenias: F . Rico y escalar 
S A L D R A N . 
Dic. 27 Ciada i Condal: Veracru y escala». 
28 Séneca: Ntiera Y*rk. 
29 Wbitney: Naeva-Orleans y escala». 
30 OñMKbés Veraomx y esoala» 
30 Míxloi: Nneva-Yori. 
30 Bali«tnoro Igleaiaa: Puerto-Rico y eBca.'tí, 
30 SinPjrnando: Pto. Rico y «^cala». 
Enero 2 VigUaacra: Veracras y ercalai, 
2 Yacatán: Naeva-Ycrk. 
4 Yumari: Naeva-York. 
6 Segaraaca: Veracius y escalas. 
6 Panaa*<x (Tolón y escalas. 
8 S\xoaia: Hamburgo y esoala». 
9 Sóneo*: Voracrux, etc. 
9 Saratiga: Nueva York. 
10 Manaba: P^írt^-Hica r es;ala«. 
11 Oriiaba: New York. 
13 City of Washington: Veraoras y escalai. 
16 Segurauea: Nueva-Y. rk 
16 YucaV"-: Veraoraz y escala». 
20 María Herrera: P. Rico y escalas. 














































L o s pagra 
SALMONTE Y D0PAZ0, 
C A S A D S C A M B I O 
O B I S P O 21* 













































70495 al 70595 
10593 al 10693 
40536 al 40636 
84171 al 84271 
Sto. Domingo. 
E X T R A O R D I N A R I O 
DICIEMBRE 24. 



















Parfalms Conoopción: en Batabaoó, £• 
Cuba, M;vniaiilllo, Santa Oros, J&OMO, 
Tina^, Trinidad y Cienfae/^s. 
Enero 1 Anünígenes Menendez, en Bstabanó, pto-
cedaate de Cuba y escalas. 
4 Manaba: de Santiagode Cuha j escala*. 
5 JosedSA. m Batebacó: en S vnuigo de Oô a 
Jlansais.lit. SaaU^Croa Jícaro, T£atf 
Trinidad r Cieofuecoi. 
. . 9 Julia: ê Santiago de Cubaj escalas, 
14 María Herrera: de Pnerto-Bioo y etoftlu. 
M 23 B. Igleriast Paertc Rico y eacala». 
SALDRAN. 
29 AvUés, Nnsvita». Gibara y Puerto PadMu 
29 Argonauta, «te Batabanó para Cieufaego» 
Triniladj Tuna», Júcaro, Santa Qna 
Iban canillo • Cuba. 
. . 31 B. Ig'.eaias: para Santiago de Cuba y »»-
cola». 
Enero 2 Parlslma Cuseepdón: rtd ií&*sban5 
CteniaegoB ^ Trin-dad^ Tira», Hssto, 
Sonta Ors». *f Bjuanilto y BfB. ic Cub», 
. . 10 Kanue1a.í>ara Naevitaa, P. Pa<lre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Gaantáaaaio. 
y .Ja . da Cal a. 
ALAVA: de la Hab>ui«, lo» miércoles á las «els te 
U tarde, para Sagaa y-Calbarién, regresando loi 1«-
nei.—Sadeipajha.á bordo.—Viada de Znlaeta 
ADELA.: de la Habana, para Sagaa y Caíbaríéa 
todos los miérooles í laa seis de la tarde, y llegará á 
esta puerto loa sábado*. 
COSME DE HBBBKni: de la H&b<.r. paara Sigaa 
y Caibarián, tolos loa sábados i las 6 de la tarde, y 
y llegará á este paerUi los mUWcoiec 
ÑITHVO CUB viro- d» Batat .̂nó, los domingos pri-
mero» de cada mo», p.va Nu<>ya Gerona y Santa Fe 
teonnando los miérooles. 
COMPASIA 
TAPOaE<-COIví;£Oy FRA.íCESEíi 
Sajo contrato postal con el Gtobiorao 
francés . 
Par¿ Teraerdz direeto* 
dia ate Kne-Saldri para lloho paê u» sobre 
ro el vapor Cra \c4e 
L A NAVARRE 
OiPITÁK DUCEOT 
Adral te carga S. Seta ^ pasojoro». 
Tarifas muy rddactdai con conocimiento» dlT«t«i 
para toda» la» eladadee Import&ntes de Francia. 
Lo» sefiorea ezaplnuoi y ir.* 'tares oüMndrán gttn» 
dai yentíjM on viajar por esi* ^ea. 
3rtd*t, Xoat'ros j Ctnirp,. Air vgara ráaio-.j &, 
14473 8Ia<24 8a-2i 
de Je Compañía 
BAMBÜESíSSá-AMBBIOAMI. 
Liaea ds las Antillas 
y UA¿:t<>Jí4«tí, con asaalu 
«restcslcí ca HA.1TI, SANTO DOMINGO y 8T. 
THOXKAíl, saldrá SOBRE £L 8 DE ENERO 
de 1886 el vapor correo sJettin, de forte de 1748 
toaeladM 
S A X O i V I A 
o»pit»3 J'eyer. 
Admite oarja para los JJ-rt*' puerto» j tssaMt 
trasbordo» eon ronr.rjüniw.* I ?( --IOP per» un eras 
ñimtro de paft?toa de EUR. / WL AKKBICA ÜKL 
SUR, ASÍA, AFRICA y ATJSTSALIA P«»-
menores qae se íacilltan f • ia csisi coniljnataría. 
NOTA—L» car;» deî 'r% t a paorto» •» iosda 
no toca al yepor, aeré ^¡.-jotdad» eu Htabugotf 
w «1 Havre, h convos ^n^' la la emps»»a. 
Esto vapor hasta nueva rúen no admita pan-
jeros. 
LA oarjjs sa Tíeíbo por vi sniDl i* O aballaría. 
Laeonescosdtseiaso!. ?. recibe «Ala áAr̂ y¡(0» 
ttseida ¿a (Jorraui. 
uummrn ^ G S T Í I T E . 
Lo» vapore» ds eata llaorv en escala en ano i 
mi» pawtos d» la coste Nerte y Bar ds la Isla i/t 
Cuba, siempre quo los ofrec na eorga safldeote pata 
ameritar la escala Dicha oarga se admite para loa 
puertos ds ra itinerario j fcknbleo para eaalqater 
otro panto, oon trasbordo c el Havra 6 Hambúrao. 
Para mi» porro stores dlrl^rs» i, loa consignattriaa 
salla da fian Ignaelo n. C4. ¿hartado de Corra» TM. 
MJ'üTkU T A L K y G P . 
C1N6 159-WR 
t . 
CASAMIENTO Y FMÍOLO 
Cosa de un cuarto da siglo atrás, se 
estableció en Baenoa Airea un dentis-
ta norte americano qoe, si no era una 
notabilidad en eu arte, lo era por sos 
dotes plásticas. Sacaba muelas tan bien 
plantado, con tanto ángel en su físico, 
en BUS maneras y en en hablar, como no 
lo vio jamás ni lo volverá á ver, proba-
blemente, la gran ciudad sudameri-
cana. 
L a belleza externa ejerce siempre un 
gran prestigioj el dentista yackoo contó 
en breve con una clientela femenina 
escogidísima, y su gabinete rebosaba 
continuamente de damas pertenecien-
tes á las clapes bonarenses mí>8 ricas, 
y lo que acrecettaba la reputación de 
aqnei Apolo de la odontalgia, era que, 
en vez de hacer sufrir á sus interesan 
tes pacientes con instrumentop, creoso-
tas y demás medios oomanmente em 
picados, preferí» apelar á la dulzura 
de eus palabras y á la perenasión de 
sus discursos. Gracias á CBC sistema, 
no pocas enfermas que llegaban ra-
biando y sufriendo ¡pobrecitae! lo que 
no es decible, marchábanse completa-
mente curadas, SÍQ que e! lindo doctor 
hubiese tenido necesidad de acudir á 
medios violentos, como suele hacer la 
generalidad de sns cofrades. 
A este paso, el eimpátiso dentista se 
iba enriqueciendo con vertiginosa ra-
pidez^ ledondeóde un golpe su fortu-
na cssándoee con una de cus clientes, 
á quien hubia curado, con el suave mi-
rar de sns ojns garzos, de una persis 
tente neuralgia dentaria, que la tenía 
de^eaper ada. 
L a novia aportó en matrimonio al fe 
líz americano, millón y medio de pe 
sos y toda la experiencia oonquis 
tadaen el espacio de setenta y ció co 
años y dos viudeces. 
Este enlace levantó un iolle horroro-
so contra el doctor: el bello sexo en 
masa coudeuó su proceder, y no hubo 
casada, viuda ni soltera que no repro-
base con frases agrias 6 indignadas. 
6u proceder, qoe las lenguas más be-
névoíáfii paafieaban de ,;Yenta a«qu^ 
rofia,,J 
^ S ^ n ó escncíiM semejante^ ifepro-
ches, la dichosa pareja alzó el vuelo, 
huyó de Buenos Aires y faé á estable 
certe en ühicBgo, en donde !a enamo-
reda septuagenaria murió á loa dos ó 
tres años, no se sabe si de una plétora 
de felicidad conyugal ó de un exceso 
de seniles celo^, 
Oon el dinero de su mujer, que le ha 
bía instituido heredero y con el suyo 
propio, mister D* f.e echó & viajar por 
Europa en donde se dió el título de 
lord y de baronet E n las diversas 
ciudades que visitó y en las cuales se 
hizi presentar en las secied^des más 
encopetadas, su varonil belleza causó 
hondísima sensación é hiao profundos 
estragos. E l antiguo dentista se di-
virtió prodigicsamente peto como era 
un hombre, amante al ñn y al oaba de 
las puras delicias oonyogales, y el pe-
so de su viu lez le arrancaba con fre-
cuencia amargos suspiros, se casó en 
segundás nupcias con una señora in-
glesa que no tenía máe que setenta y 
un años, pero contaba con veinticinco 
mil libras esterlinas de rent». 
Esto sncedió, si mal no recuerdo, en 
Bristol. E n esta población hay un con-
tingente muy numeroso de bellae mis 
ees y de hermosas ladies, entre las cua-
les había producido la presencia del 
arrogante yankee un efecto extraordi-
naao. Todas esa1) miases y ladies se 
disputaban las sonrisas, las miradas, 
las galanterías del baronet; juzguen 
mis lectores de la cólera y del despre 
ció con que acogieron la noticia de 
aquel casamiento que unas califícaron 
de scholcing y otras de verdaderwuente 
inmoral. 
Para no oir tales comentarios, los 
recién casados se embarcaron en un 
steamer y fueron á cobijar eus poéticos 
amores en la libre América. 
Pero estaba escrito, sin duda, en el 
libro del destino—porque á lo que pa-
rece el destino lleva sus libros muy en 
regia—qce la dicha del dentista de an-
taño había de ser efímera. Murió tam-
bién la ceguntía esposp, 1» seganda sep-
tuagenaria, y murió sin haber dejado, 
ce rno recuerdo de su amor, fruto de su-
cesión é su inconsolable consorte^ Pero 
le dejó su renta—con el capital—de 
veinticinco mil libras esterlina». 
Dióse otra vneita mister D . . por el 
continente europeo y en una de sus 
excnrfciones veraniegas fué ó parar en 
la estación de Aguas Buenas, en donde 
conoció primero é hizo luego una corte 
asidua á una miss que no era vieja sino 
jcvfr;, muy joven, paro huérfana de 
padre y madre, enormem^nts rica y . . . 
tí-ica. 
L * pobrecilla se dejó ulncinar por 
las miradas seíluotoras, por ias íierrí-
siman frasee de aquel Don Juan que 
iba con buen fin y tal vez hizo biea en 
ceder á una tentación que leas^guraba 
na destello de inmenpa fesieiJíid antes 
de morir. Oelebióse el casamiento en 
toe áqaélla niñ» casi agonizante y a 
cuando éste, causado de aquellas rela-
ciones, quiso cortarlas enseco para ir 
en busca de nuevos laureles, cuadróse 
la moza y replicó con un 4ino, hijo, á mí 
no se me planta así como así", de que 
mister D. no hizo emo alguno, quizás 
porque en su larga vida de amoríos ha 
bía oído ya muchas veces amenazas é 
intimaciones análogas. 
Pero la bailarina no se contentó oon 
amenazar al infiel. Habiéndole encon-
trado una noche, tras un riguroso es-
pionaje, en la calle al lado de una rival, 
ochó mano de una provisión de vitriolo 
y lo arrojó á la cara del hermoso yan-
kee, que qoedó hon i bízmente desfigu-
rado. 
Y ahí tienen ustedes explicado por-
que en una oasa de locos de Nueva 
York hay un mísero demente á quien 
se trata como á un príncipe, porque es 
hombre que posee diez 6 doce millones 
de dollars y cuya locura esonsiste en 
lamentarse amargamente de que te ha-
yan quitado su cabeza, una cabeza muy 
hermosa qae tenia, para ponerle otra 
que no es la suya, muy fda y muy ho 
rrorosa. 
J ü A N BüSOÓfl. 
C r ó n i c a de P o l i c í a . 
Quemaduras 
Anoche, hallándose varios individuos en 
la escuela dol tiro al blanco, callo de Obra-
pía, "uánií-ro 98, ejercitándose en el maat̂ jo 
de las armas, entre ellos el soldado del 10? 
batalló i de Artillería Jooé Acoy, y otro co-
nocido por Paco, pueo este último ecbre el 
mostrador donde se eccontraba ol cujón 
de la pólvorf; un tabaco, y el encargado del 
eat&b'.ociiniento, don Jnan Ramírez, fué á 
quitarlo de allí al propio tiempo qao lo ha-
cía Acoy, pero con tan mala suerte para 
ambo?, que, cajendo aquél dentro del cajón, 
so inflamó la pólvora. 
A causa de este accidente eufrleron que • 
maduraa los individuos ya expresados. 
En aquellos momentos pasaba por frente 
al establecimiento Indicado el Joven don 
Antonio León, practicante de la Estación 
Sanitaria del Dr. Ecay, quien te hizo cargo 
E l hecho ocurrió el día 24 del actual, se-
gún se publicó oportunamente. 
E n la Cárcel de Mariana©. 
En la mañana del miércoles último, en-
contrándose sacando agua en el patio de la 
Cárcel, el pardo Natividad Quirój (a) 2̂ a-
vlo y blanco Estóban ülloa, bajo la vigilan-
cia del guardia Manuel Urzal, el primero de 
ellos, ganando el brocal del pozo, saltó por 
una cerca, con tan extraordinaria rapidea, 
que á pesar de no estar el guardia muy se-
parado de él, no pudo detenerle, logrando 
emprender la fuga. 
Inmediatamente el escolta D. Pedro 
Blandón, el llavero y el Alcalde de la Cár-
cel, salieron en su perseonción dándole la 
voz de ¡ataja! por la calle de San José, ca-
ñada de Coco Sólo, barrio de la Lisa, finca 
BarandIHa, hasta log límites del potrero del 
Cano, donde desapareció, intornándoso en 
la manigua. 
Dicho pardo se hallaba á disposición de 
aquel distrito, por el delito de hurto de va-
rios guanajos. 
Otro homicidio 
En Santiago de las Vegas, se suicidó al 
medio día del miércoles último, D. Francis-
co Almeida Hoyo, natural de Canarias, de 
69 años y vecina de la calle del Sol número 
93, que se diaparó un tiro de revólver en la 
sien derecha. 
El Sr Juez Municipal se hizo cargo del 
cadáver. Ignorándose los motivos que Im-
pulsaron á Almeida á llevar á cabo dicha 
resolución. 
IMPORTAIS TB PUBLICA OÍÓX.—TAU 
interesante, como deooitumbre, ha lio-
gado á nuestro poder, el númeroXLÍV 
de la madrilefia liuatraoión Sspañolü y 
Americana, entre cuyos grabedos se 
cuentan algunos relativos á la guerra 
que arruina los campos de ÜQbi>,»e-
gú-t podrá verae por el &uai»rlo de la 
parte artístio* que é con tiouftción re 
producimos 
Estrato de Ait-j-mdro D n m a s . - O á -
diz: E l vapor Ottalina embarcando las 
lanchas cafioner»a Mayari, Yumwi y 
Quantánamo, destinadas á la vigllanoia 
de las cortas de Cuba.—Las oftCoaeras 
á bordo del vtpor Ca/afrna.—Eetruto 
del Excmo. Sr. D. Oe»ár©o Férnáadez y 
ESPECTACULOS. 
T E ATEO DE PAYBET. — Compañía 
Barrerfc-Palou.—¿ím Hélyett, opereta 
en tres actos.—A las 8. 
TEATBODB ALBisu.—Oompallía de 
Zarisuel».—A las 8: L i s Aparecidos.— 
A las 9: E l Cabo Primero.—A las 10: 
L a Boronda. 
TEATRO DE IBIJOA.—Compañía de 
Sttfcas.—£a Baracnta (zarzuela en dos 
actoe). Canciones y guarachafl al final 
de cada obra. A las ocho. 
BXPOSIOIÓH ¿SiíPFEIAL. — Anticua 
ooctaduría del Teatro de Tacón, Vis-
tas de la insuurrcción en las Villas. 
L a llegada de tropas á la Habana, B l 
Bandettrión toe» ea el salón de ee-
pera, de 6 á 11, todita k s noches. 
PAHQUB DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria, Todos loe días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
7E-1D 
GIEOS DE m m . 
del Sr. Ramírez v lo llevó al estabíeclmlen -. ÍVrn^nd^z L>8{»daj lospector df 8«oi-
tjj feanitaiíó ya expresado, ¿ondeas le prea- dad Mííitat en la íala de Oab*.—Cuba: 
i . m n 
i o s , A a m A m . ice. 
esqtüc-a & Axaaxgnra 
HAOBÍT P A G O S P O R B L C A B L E 
Faci l i tan cartas da crédito y giras 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork, Nae?» Onwm», Y^r^urut, Méji-
co, SanJoa» P*<»rUj Kicc. í^aire», París. Bal-
deo*, Lvon, Ua/ao»., Rimbargo, E'>ma. íí;pc!w 
Milán. GónoT<, M%r«̂ U, Hirre, Lille, NauUf, 8RL'.I 
Qviníln. Dteppe, Tonipfwi, Vereda, Floiouclt, Pi 
lormo, Taxin. "foilna, 4>, wí CUBM « •^9 *¿i<* 
A V I S O S . 
Se &)quila la cana t-a eettStntfeowtf, <le cinoo puor-tEfl, 1 r ipia para estsblecimiento, tiene altos tnde-
psndi»nte3 con todo 86'Ticio; calle 4* San Francisao 
esquina a Jovellar, barrio de 8aK Lízaro. 
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taron los auxilios de la ciencia módica. 
El soldado Acoy ealió cornendó á la ca-
lle refugiándose en nna cata de la misma 
cuadra, de donde fué tamblóu conducido á 
la Edtación Sanitaria. 
Ramírez y Aeoy presentan quemadnraa 
de tercer grado en Jimbas manos, antebra-
208 y cara, siendo eu estado de pronóstico 
grave, según certificado del Dr. Ecay. 
El soldado Acoy fué condacldo, de«pnói 
de curado, al koepital militar, y RamírM á 
su domicilio. 
En la Estación Sanitcria se per»onanra, 
además del señor jaez de guardia, e! jefe 
de policía señor Copollo, el ayndante de 
Orden í'úblieo Sr. Barrajón, los capitanes 
¿señores Fernándea y Calvo, el teniente se-
ñor García y el celador del Cristo toñor 
Fíats. 
Captura. 
En la mañana do ayer. los guardias de 
Orden Público número 84:7 y 782, vestidas 
de paisano, capturaron al pardo Cornelio 
Castro, autor do las heridas graves inferi-
das á don Marcedno Lledó, depsndiente de 
la bodega calle Ancha dei Norte, esquina 
á San Nicolás. 
El detenido Ingresó ea el Vivac en clase 
de incomunicado, á disponición del señor 
Juez del distrito, 
Suicidio 
En una habitación Interior de la oa*a nú 
mero l i8 de la calle de San Joeó sa suicidó 
anoche, poco después de las diei, ol .jóven 
don Juan ümpierre González, na^nral dala 
HabaaajjCasado y de 32 años. 
Sesúflmueatros informes, el joven üm-
pierre üRt) tiempo oc hallaba pustra'io en 
cama, de resultan de una tisis Intettinal 
qne le Impoeibliitaba todo trabajo. 
Al verse tan enfermo parece que concibió 
la idea de suicidarse, ia cual realisó á la 
hora indicada, disparándose un *lro de re-
vólver en la sien derecha dospaée que su 
señora madre, doña ifátilSa GonaáJez Al-
varez, le sirvió ua vano de lecho. 
La esposa del desgraciado suicida, que se 
nombra doña Dolores Garriga, w eneoa 
traba auseute, atacada d-̂  la epidemia ra-
riolosa, en la residencia da • su sf ñoi a ma-
dre, calle de la Concordia fiúmóró IDO. 
El eeñor ííoguerae, Juoz Mnaicipal de 
E N U N O D E L O S P U E B L O S 
m¿U ÍDRiedLstos á ta Habana se vendan un eetable-
cimiento d» víveres y dos anexos, ríe poeo capiíal, 
atnp.io lacal y contrato vpnUjofio eoa eorto alqnüer. 
Prcpio pa?a nna sociedad iirioeipianM Iiif-rn.es 
Bírnwa 59 y ilonte 9 señor Ll~r. 
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Una torre-palomar de palomwj menaa-
jeras, cérea d* Saitifcgo.—Eetrato de 
Mr. Robeit Eoberta Hitt, praionto 
presidente de ia Condéión de Relaoio 
nec Extcricres sn la pi ósima IcgiaJatn-
ra dol Oí ngre««> Noi t^amoricano. 
Bellas Art»:-»: Pregunta indiscreta, 
caadro de Sonlacroix.—AWjanáro Du-
masleyendo u^» obra dxfhMátiaa »nt^ 
el Oomité de la ComHie Franqaise.— 
Eetrato de don T»xtfoBtft Gallego, 
ocnocido pariodií»t&í radaotor-corr««-
ponsal del Hiraldo dá Madrid^ en Oa 
b*. -San Sebí^tiáfc: DMp4»dídft de IOÍ 
batallonas de Sicilia j Valencia deoti-
nadosáOubft. Misa áo campana tín lB 
Earrir^a.—Ttatra 1« Conaadih: El &a 
tor j lo» principalasperaonajeadel dra 
ma «7̂ «*tt Jo íá—Xoavo oiaienaft de bu 
qnes de yapor. B l vapor trasat lánt ico 
rododer Bazin, an oonetrnoeióa en 
Francia. 
A todos los gsflorea qoerennf ven > as 1 
abonos por afri* rnaaen en Mnralia 89, 6 
fta Obispo 135, ó bi«E be snaariban por 
ignal tiamfw, ootrreap«ude na «j^mplar 
grátis del Aímana^oe para 1896, Heno 
de retratos, l^aiinaa, j reito y prosa de 
an toras saletrt-s. 
VBNTA M A E A V I L L O S A . — E l público 
qno hace bien pocos días pudo advertir 
en la librería de RÍ007 (calle ártl Obispo 
número 86) IAK pil«s r paq»et€Ms d« Al 
in&naqneíi deBailly-Bailliere?qae toca-
ban el techo, ne admirará de ver hoy loa 
pocos d«ellc« qno reatan. Este éxito, 
esta venta de nna obra, hasta ahora 
nunca vista en nuestras librería*, »e 
debe á tres caasaa: al tnórito iadiftcn 
tibie del libro, á sa radacádo priioio de 
nn peso en plata y á loa varios regalos 
qne alcanza el comprador de nn ejem-
plar, regalos entre las qu* figura nn 
! bellísimo retrato imperial hecho en la 
Habana, por nna de las fotografías que 
eetáa de moda, por la de los ssü-r-res Ge 
labert y H0 
V I E N T O E N POTA.—La suonreal de 
UN D R A M A . 
Oscilando temerosas 
A l redor de un cuerpo helado 
Resplandecen cuatro laces 
¡Triste cuadro! 
Junto al lecho mortuorio 
Una joven sollozando: 
¡Madre, madre de mi vida! 
¡Grita en vano! 
Pared por medio tan solo 
una murga esta anunciando 
Que ha nacido un nuevo infante. 
¡Qué entasiasme! 
¡Juntas la vida y la muerte! 
¡Juntas la risa y el llantol 
L a dulce miel y el acíbar 
Se han mezclado. 
Así la vida se pasa: 
Junto á lo dulce, lo amargo, 
Y del drama el fia remoto 
V a llegando. 
Angel López de Ayala. 
E l hombre debiera guardar siempre 
silencio, 6 decir algo que valiera más 
qne el silencio mismoj en cujo caso el 
mérito consiste no en decir poco con 
muchas palabras eino en docir mucho 
con las menos palabras ponb'es. 
Pttdgoi'cs. 
ITotas cnlinarlíis. 
Un pastel de hígado es bocado es-
qaimto. 
Un hígado de perdiz, guinea, conejo, 
litbre ó pato, se desuella y pica muy 
menudo, se mezcla con un küógramo 
de carne de cerdo fresca y bien magra. 
Se sazona con sal, un poco de ajo, dos 
yemas de huevo y un vasifo do coñac. 
Se prepara una tartera, guarnecien-
do el fondo y los coat.-tdos con lonchas 
de tocino, poinendo fobre er?to la pasta 
antTicrmeüte preparada, á l& cuil en 
el ú':imo momento fe aSadcn las cía-
batidas a la i>itve de las 
A V I S O A L P U B L I C O . 
üablende o*e?<lo el Sr. D. H. A. (J ew« en el 
car̂ o d« Administrador de la SctniMÜ de U Va-
cunm OÜ Corajany, de*de tata fecha whah'ciio 
«reo ée la muma el tt-fior D. Tli<.ni*a Q On'«r-
Ihoge qne como ayader^d* de o U, *8 la újica f pgp haeVO 
peraana antarlẑ da para hwer loa *6Í roe y liquida- ? J „ , ""TJ^"" 
clone? de créditospenditnic* y con ti «snal pô irán [ yemas antee ntlllZbüaS. 
entenderse en lo inceaivo jes qne di eren hacerle \ Oaando toda la pasta Cfetci CU la tar-
1 I ter?, se cubre el todo con lonchas de 
i tocino, y por ercima pe colcca laurel, 
¡ doa ó tres Ion chas d<> céBolía y borteza 
I de limóí; se tapa la teríera y re deja 
( macerar durante medio di?, lo menos, 
pedidos de los aceitea que f*l)iica k ja expresada 
Vacnnm üil CcmpaDy. 
H»biBa Diciembre 20 ti* IfSbi 
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Carpata», Moset*», R j w de bi- rw», B ¡Ronla*, Ua-
rretula. te veiide-. btrntat, I zarme» 
M U R - a i s L A 5 1 . 
i. —2103 4 22,t 4 23b 
Y E L L A T A M B I É N 
Es decir que rodoB toeemos—y para la los 
I la mejor rnodioina son las 
IPasissfigBrgg.GoiMFfei 
D E L DR. GONZALIZ. 
i Se toman por la uuaíiuna, entonces faollí-
; tan ¡a e-spectoracióo; ee toman ni medio día, 
j enioijcea moderan los acc©<-os de toa: se 
j tom»u por la noche, «ntouces concillan el j galtar por Í ntre la 
, sueño. dras de difetancift; 
j La Codema qne entra en an composición i 
; es el calmanto más inofeínsivo; la Brea y el í 
' Tolú, los balsámicos raás eficaces para mo 
diflear la irritación de las mncoaas. 
Para los catarros de la garganta 
M k k M\ Mm y To'Ií, 
D E L DR. GONZALEZ. 
antes de pt n e r l o á coocr. 
L a cocción delx1 h^ccrRC PH el horno 
m u y oalíente, durante !o m e a o s doe 
horas. 
Oon todoa los despírdio» de ave sa 
haoe una geiatirí', j enfeudo el pastel y 
tonina están .ítiof'7 se quita l a parte 
que esté demasiado tostada, y se vuel* 
ve á colocar en la tf rrina. 
Se cuela la gelatina que se ha dejado 
eufriar y qae da al pEBtel u n aspecto 
apetitot-t: ou» vea colocado elfaíé', se 
adorna con trufas ó pedazo? de ellas, 
i Comeen los primeros momentos de 
: la cocción ia pasta circe, e s prudente, 
[•p^ra que EO pierda Rn&tancia, colocar 
1 sobre ella un a b o j a de lata con borde, 
! con lo que se imjide aquella. 
Discutían un andaluz y un napolita-
no áberca dei alcance de sus armas. 
—Yo, dice el andaluz, vi un ciervo-
ntaña á diez cua-
nto el arma, dis-
paro, corro al lugar del salto y encuen-
tro el venado t í n i i d o y con el frontal 
abierto. 
—Por Baco! dice el italiana Y u he 
ti irado á un aguilucho ÍU su vo'o, y 
lotro dia envó un papelito que dichía: 
"Yovaní, Yovaní, no tirres al chielo 
porque has herido un ánJeto.,7 
Guadalupe, de guardia anoche, ge pemonó | Matías López y almacén de víveres fi-
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la roetqiiéra 
que.l hombre lleno de vida, y á los seis 
ó aiete dfos, convirtióse el tólamo nao-
ciaí en Ifáiho mortuorio. E l desdieba^o 
espeso fué á esconder sus lágrimas en 
un rincón de su patria, después de ha-
ber recogido y liquidado la opulenta 
fortuna de su infeliz consorte. 
Buscando un lenitivo á sa inmenso 
dolor foó 6 la zaga de nuevaa aventu-
ras a m o r c s i K , de les cuales merece re-
ferirse uua por el resultado, entre trá-
gico r vo'gar, que tuvo. 
Había nuestro tenorio entablado un 
l íoeu una ciudad norte americana con 
cierta irlandesa, bailarina en el teatro, 
mujer do mucho gancho y existencia 
accidentada. L a chica se enamoró loca 
xcecte de aquel amador de profesión y 
en el lugar del suceso, haciéndoe cargo 
del atestado, que levantó el celador del 2o 
barrio da San Lázaro, fic-7ior A^varez. 
El -cadáver fué remitido al Necrooomlo, 
y será entregado á sus familiares duepuós 
de hacérsele Ja autopsia. 
Asalto y robo 
A la voz de tatoftú fué detenido ayer ma-
ñana, por una pareja de Orden Público en 
la catte do las Figuras, entre la« de Gloria y 
Esperanza, el pardo Pablo León y Espiri-
to, perEeguido por el celador de Vives y D. 
Cándido Fernándej:, dependiente de la car-
bonería que exlaíe en la calle di Antón 
Rocío, número 43. 
El pardo León os uno de les qn« asalta-
ron al expresado Fernández el día 24 del 
actoa1, en su propio domicilio, robándole 
ssin pesos en plata, do cuyo hecho tienen 
conocimiento cueBliosl ctorea. 
Keyeita ©atre me ñ e r o s 
Lee menores Jerónimo Peñas Vidal, do 
12 sñoB de edad, y FranciÉCO Ayala, de 11, 
tuvieroG ayer al medio día, una reyerta en 
la ca'x.'ida de la Infanta, e?qu¡ua á Sai: Jo-
sé; n saltando herido levemente el prituoro 
de dos puñaladas que con nn cuchillo le 
aácetó el iVtimo. 
El agresor logró fugarse en los prlmerog 
motnontos, poro más tard » fuó datenídc en 
eu domrciüo, casa de vecindad de la calle 
de.Neptnojo esquina á Espada, por U cela-
dor del segundo barrio de'tínn Lár^ro, 
quien lo dejó en poder de sns familiares 
para ter presentado en el día do hoy ante 
el Sr. Jaez de icatrueción del Pilar. 
El menor Ptñag fué curado en l i Cssa de 
Sacorros de la segunda deraaresción, dedos 
heridas leves en el brazo izquierdo. 
'El celador de Jesús del Monte, detuvo á 
don Félix Cueto, coedoctor del ómnibus nú-
mero 31 de la Empresa de la Víbora, por ser 
el que oon eu vehículo chocó con el carre-
tón de D. Juan Várela, de coya resulta su-
frió cantuaiones graves este último. 
nos, üompestoia enquiña 4 Obí-apía, á 
cuyo frente se halla «1 B«fior Torregro-
8». vendió es ns ftAatínméa ít-d >̂  los 
comestibles y bebida», todH>a laa confi. 
turas y bombóne«, traídos para Noche 
Buena y P»»oua, al fcxtrewio de BO po 
der servir algnaofl p«dldo« al por ma-
yorj pero como dicha oaea reeibf f ft-<; 
tos por los vapores francee»*» y amci ica-
nos, pronto h» vuelto á surtirte prfm las 
CÉiaa y Toií 
STZALE . 
DfiL DR GONZALEZ. 
Para la h^eoEquítlé 
PASTEA DE BiA, i 
C O D B I J T ^ L I T T O X . X J , 
del Dr. Gcn2ák% 
tomadas á tiempo «vitan que ia tos se haga I 
Sáti st:pHriorc-iy m(\i baratas qje ! 
C H A R A D A . 
Sin primera mw divierte^ 
sin tercera lo regalo, 
sin segunda me lo como, 
y con ei iodo me caEc. 
LOGO G R I F O N U f l E E T m 
7 6 
1 2 6 
crónica. r.ao^fidados de Año Nuevo y Revé?» 
JSi éxito se comprende, aabiendo que ¡ líis Patillas pect(.ra'.»« que *ieú*D 
eu aquel eatabkcimíento Udoe los },r. ' tranjero. Están et:cernidas en un preci so 
tículos eon deprla>ers clase v so Ven. ! atoche de hoja do lata-que lurgo s}r7e 
•Nrrtn ^ara guardar centenes. E l precio de caja 
"treinta centavos plata. 
L!»P prepara y v^nde ©1 Dr 
den oon relativa equidad, 
que el señor Torregrosa trata d« »m-
I))iar aquello» alroMíeít̂ ep, arrend&r.do 
al efeoos la casa oontígut» por (Jom 
peetela. Adeltute. 
E N AÍBISTJ. — Según ol programa 
que no* remito l» Empreea, «ata noohe, 
eu la 1* y 3a tAnd*», debatará a-'ií el 
primer actor genérico D. Enriqu*1 S-Í-
niaterra, con ei re^eoijado ja^aet» oó 
mi#o L a Boror.dA y Les Aptrecid^s. 
Veremos qué t,~l cnas-í í :r;/i > ese coui**-
duro ta, imdP minf.» que al j - fe del par-
tido Liberal Di nit» tico ó sea D. Pj á 
xsdes Mateo S6gasta. 
L a función se ueyfezá á cabo en esta 
formfc: 
A la* 8: Los Aparecidas—A las 9: 
Ul Cabo Primero.—A laa 10: L a Boron-
da. 
E l señor Seniíterrs hará ol Comenda-
dor de Los Aparecidos. Ds modo que 
se estrena eu ambofe jaguetes. 
HALLAZGO.—A una teñera que iba 
anoche en nn coch", pe lo cayó del mis-
mo un bulto que ft« encuentra en G-a-
liano 20, y que le será entregado á su 
dueña, previas las debidas referencias. 
d?) Eje-
o m n Ot " S Í 











CALltW L A BAJÍANA niím. 112 
esquiiu á LempariMa. —Hahaaa 











6 7 8 Ü 
i X3n Î Toohe Buena^ 
Pascuas^ 
^ Asao l l u e v o 
1 
Ncptuno 99 
I R , : K I . A . L x z¡ A. 
200 •iort'ír.as ĉ uiî aá liras, bordada! y risadaf, á 
$1 • $1 20 
20J id. oíleoncilicB holaada, 80 ett. y $1. 
Camisetas rrad a 7 blancas á 30 cts. 
Pdanelo*, m dua, corb.tu.', tadu 6 oomo quieran. 
He adroitea propcRicioces pur el armatoste y aten-
cilios de S^treíía. i 
Sustituir les nómerosp r lctra« para icr« 
mal horizontal mente lo sigGhiuu: 
1 Pron ombre personal. 
Sustantivo. 

























N E P T U N O 9 9 
u 21 
BOLUOIONES. 
A la fraao hecha anterior: Salirle los co-
loree á la cara. 
\m. del PÍARIO í B U MAHINA, ZÜIIHU esijuiaa á Kepluco. 
